

























































































































































































































































































































砥ねしている 時々している していない 回答なし６名












囲った人敗 然にしている ■ねしている 時々している していない
診察室への
案内0０ 1０８ 11(10%） 30(28%） 41(38%） 26(24%）
検査脱明や
案内時 1１１ 12(11%） 35(31%） 32(29%） 32(29%）
検査施行時
9４ 17(18%） 31(33%） 26(28%） 20(21%）
処匝施行時
1０２ 20(20%） 37(36%） 26(25%） 19(19%）
注射施行時
1０１ 29(29%） 26(26%） 32(32%） 14(13%）
採血時
7７ 17(22%） 20(26%） 27(35%） 13(17%）
輸血時
５３ 25(47%） 11(21%） 10(19%） 7(13%）
手術室への
出療時 5０ 23(47%） 12(24%） 6(10%） 9(19%）
会計ケースや
処方銭を渡す
時 1１２ 19(17%） 27(24%） 35(31%） 31(28%）














































































































の確麗 20(18%） 35 40 17 10
フルネームで名前を呼び､確浬 43
フルネームで名前を呼び､砿翻して下さいと付Iﾅ加える 13
ファイルを見せて確認 13
顔見知り 11
名前を呼び､返事した方に確認することなく対応 10
診察券で確麗
注射菱で確麗
7
2
名乗ってもらい､生年月日の確浬 68
名乗ってもらい､生年月日･住所･カルテの照合(予約の場合） 14
代用診察券の作成 9
受診時(予約券)･電賭時(ID番号の確浬） 7
フルネームを名乗ってもらう 50
フルネームと生年月日を名乗ってもらう 4
名前･病棟･カルテ(ファイル)の照合 2
